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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
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表1武州山之根筋の寛文検地 （珪玩立二：カ、ホ寸）




郡 巻之 郡　之 内山方 持添新田 新田検地 村数 特定役人 村　数
90 多摩2 13 2 7 12
96 8 13 5 1 9 5 13
91 9 10 5 9 10
100 12 9 1 1 6 4 6
101 13 1 1 1 1
102上 14上 6 4 4 4
102下 14下 2 1 1 1 2
103 15 12 12 1 ll ll 10
? 104 16 4 4 4 4 4
105 17 8 3 7 5 8
106 18 13 10 1 2 4 13
107 19 15 8 7 4 13
108 20 14 5 10 9 12
109 21 8 5 8 8 8
?
110上 22上 3 3 3 3 3
UO下 22下 4 4 4 4 3
U1 23 1 1 1 1 1
112 24 1 1 1 1
113 25 6 5 1 6 6 6
114 26 5 5 5 5 5
郡 115 27 9 9 9 9 4
116 28 7 7 6 6 7
117 29 9 7 1 8 8 9
118 30 17 4 1 5 14 12 16
119 31 16 8 8 10 9 16
120 32 14 2 8 6 3 8
121 33 9 4 2 5 2 7
計27巻 229 106 17 30 166 125 201
157 入間2 18 9 9 6 4 15
160 5 12 12 12 9 6 5 11
入 171 16 13 7 1 4 4 10
? 174 19 8 3 1 2 7 7 8
郡 175 20
8 8 1 3 7 7 7
計5巻 59 30 23 24 30 27 51
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177 高麗2 11 11 11 11 8
178 3 12 6 1 1 12 12 ll
?「? 179 4 13 1 8 6 12 12 ll
180 5 17 13 12 6 6 14
麗 183 8 14 4 12 12 7 7 10
184 9 7 1 1 1 6 6 6
郡 185 10 10 10 1 10 10 6
計7巻 84 33 35 33 64 64 66
191 比企6 21 13 4 6 4 3 18
比 192 7 15 11 3 4
13 13 15
193 8 20 8 1 13 11 18
企 194 9 18 2 6 2 15
郡
計4巻 74 32 7 13 36 29 66
? 225 男裳4 10 4 6 6 4 4 7??
計 1巻 10 4 6 6 4 4 7
247 秩父2 7 7 6 6 1
秩 248 3 4 4 4
4 4
249 4 4 4 3 4 4 4
父 250 5 7 7 2 3 3 7
郡
計4巻 22 22 5 17 17 16
合計 48巻 478 227 88 lll 317 266 407
註）芦田伊人編「新編武蔵風土記稿』（『大日本地誌大系』1963年，雄山閣），北島正元校
　訂「武蔵田園簿』（『日本史料選書』15，1977年，近藤出版社）より作成。
???ー?????????????? ? ????。?? ? ??、??????? 。?? ???????? ? ???? 。 ???? 、?? っ???? （???）、????????? 、?????????。?? ? ?? 、?? 、?、 ???? ?? ?
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表2　武州山之根筋の寛文検地役人
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表3　里山方別支配
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合　計 214 193 407
註）「武蔵田園簿』より作成


















今井八郎左衛門 49 15 4 2 io 14 45 4
岡上甚右衛門 18 3 3 5 2 2 15 3
天 設楽権兵衛 18 6 3 3 1 13 5
高室喜三郎 135 6 19 21 30 13 30 1 3 123 12
近Ll」与左衛門 2 1 1 1
福村長右衛門 26 1 6 10 2 3 22 4
諸星庄兵衛 27 6 2 6 6 4 1 25 2
領 相　　代　　官 4 1 1 1 3 1
そ　　の　　他 12 1 1 11
小　　　計 291 32 38 38 42 23 48 23 4 248 43
今井八郎左衛門 4 4
岡上甚右衛門 1 1 1
入 設楽権兵衛 12 1 1 1 2 5 7
高室喜三郎 8 8
近山与左衛門 1 1
相　　代　　官 10 1 1 2 1 5 5
組 そ　　の　　他 2 2
小　　計 38 2 3 3 3 11 27
私　　　　領 78 1 1 12 4 18 60
合　　　　計 407 35 41 38 42 2352 38 8 277 130
註）「武蔵田園簿』，『新編武蔵風土記稿』より作成。





???〜 ） ?、 ? 、 ??? ? 、 （ 〜 ） ?っ ? ? っ?。 ? 、 。?? ? 。 ??っ?、??? ? ? っ 〜 ?、????? ???っ ???? ? 。 『 」 、??? ?????? ????（?）?? ????、? （ ）? ? （ ） ??????? ??? 。 、?? 、 （ 〜 ）? ?????（?）? ? 。 、 ? ??? ????（ ）?? ?? ? ??? ?? ）????? ??? ????? ?? （?）?? ?? ?? ?? ?? （ ）? 、 ? 、 、?? ? 。 。?? ? 、『 』 「 、?? っ ? 、 、『 』 、 っ?? 、 っ 」 、? ）? 、 ?? ? 。
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?????、????????????????????????????????????????????? ． ?．??． ． ????? ????? （ ??????? ?）?、 ? ???????? ??????? ????????っ 。 、 、?? ?っ ? ? 。?? 、?? ? ? 、 ?? 、 ?、 、?? 、 っ （ 〜 ）?? ?? ?? ??? 、?? ?? 。 っ 、?、 、 。?? ? 、 ? 、???? ? ??? 、 、?? っ? 。?? 、 ? ? 。?? 、?? 。 ? ? 。?? 、 、
（単位：か村）表5　検地役人の検地地域
検地役人 多摩 入間 高麗 比企 男裏 秩父 合　計
雨宮勘兵衛 24 4 12 1 41
曽根五郎左衛門 36 7 3 46
竹村与兵衛 35 5 4 44
坪井次右衛門 13 4 24 9 50
成瀬八左衛Flr 6 12 12 30
深谷喜右衛門 11 7 28 8 1 55
合　　　　計 125 27 64 29 4 17 266
註）『新編武蔵風土記稿』より作成。
??????????っ?、??????????（????、??）????、??? （ ） ?、? （ ?、 ）? ． ． ??? ? （＝???）???? ??? 、 （ 〜 ）? 〔 ）? ?? 、 ??? ? ? ?。?? 、 ??? っ?。?? ????????? っ 、?? 。 ???「??」?????????????????????????????。??????? 、 ???っ ???????? ?。??? ?? ?? 、?? ? ? 。?? 、????????? ?? 、?? 、 ??っ?? 、 ? 、 ? 。?? ?? ??????? ?? 。 、
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究


















合計 331 38 1，347 745 130 3，5261，581 1，945
註）慶長2年「武州高麗之郡下吾野郷御地詰帳」（表6に同じ），寛文8年
　「武州入間郡下我野村御縄水打帳」（表8に同じ）より作成。
?????????。???????????????、???????????? ?????? ?????? ?? ??? 、 。 ? 、?? 。?? ? ???? 。?? 、 ?? 。 。?? 、?????（ ）、 （ ??）??? 。?? ??? ??????????? ??? ????????? っ 。?? ?????????? 。?? っ 。?? ???? ???? 、 ??????? 、 っ 。?? ＝ 。? ＝
????????????。????????????????????????????????????????? 。 ? 、 っ?? 、 。
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????????????????????。?? 、 ??????????、?????????????????????????????????? 。???? ???、????????????、???????????????? 。 ? ???????????、 ??? ??? っ? 、 ???????????、? ? ???? 。 、 ? ?????、 ? ? ?? 。 ???、?? ????? ??? 、 ? ????? 。?? ??? 、 っ 。?? ?? 。 ? 、?? 。? 、?? ? 。 っ 、?? 。?? 、 ?、???? （?）? 。 。?? ?? 、
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表10　検地帳字の現況別各地目筆数


























小　計 41 14 75 122
合　　計 79 3 218 21 220 288
???、????????????????????????????????????????????。?? ｝? っ 、?? ??。??????? 。?。
?????????????????????。????????? っ 。 ??? ?? ?? ??????? ??? ???。? ????? 、????? ??? ? ? 、?? ? 、 ??? ? 。 、
??????????????????????????
????? ? 、 。??? ?っ?、? … ー???? ? ?、? ?? ? ? ??????（?）? 、 ． （ ） 、??? ?? ? ?（ ） っ 。?? ? ?? 、?? 、?? ? ? ?
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
?．?????????????????（?????）?????。????????????、???????????、???????????????????????????。???? ? 、 ??????????? ? 、???????????????????? 、 ???????? 。 、?? ? 、 。?? 、 、 ??? っ?? 。 ? ? 、?? ?? 。 ??。???? ???（??）????????????、??????????????????（??）??????。??、???
???? ????、 ? っ 。???? ???（ ） 、 （ ） 。?? 、 ??? ???? 、 。 、?? 「?」 ???? っ 、 。 、?? 、 ? ? 、?? ? 。 、?? 。 。 、?? ?? っ 。 、
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?????????、????????????????????????、???????????????????っ ??????? 。?? 、 「 」 、??? 。 「 」 、???????? ??????? ? 。
訓
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???っ?。????????????。 、 ??? ? 、 ????? 、?? っ?、???? 。 っ?????っ 。?? ????????? 。???? 、??、??っ 。?? っ 、?????? っ 、
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
????
????????????????????? ???????????? ????????????????? ?????? 、 ??? ?、????????）??? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????? 、 ??????? 、 「 」 「???」?? ??? （? 。 。 ? 、 ??????? ??? （?）?、 、 、 ???? ?????? （? ? っ 。?? ? ??????? 、 「 」 ???? ?
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????????????????????????（???????）??っ?。???????????（????） 。 っ ? ? ? ? ??? 「 」 っ 。?? ? っ??????????? 。 、?????? ? 。 、 ???? 、?っ?。?? ? 、 、?? 。 。?? 、????????? 。 ????、??????? 、 っ 、?? 、 ?? っ 。 ?????? ??。 、?? 、 ??? っ 、 ????? ? 。 ?????? 、 （ ） 、??。 ? ?????? 、?????? ?????。
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
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???????????っ?。??????????っ?。?? ??????????、 ? ????っ???????。?????????????? 。 ? ? ? ? ????、?? 、?? ??? っ 。 、?? ?? 、 ? っ?。 、 ?? 、 、?? ?????、? ????? ? ?????????????? ? っ っ 、 ??? ???註（??????????????????????????????????）、 「??? 』（? ? 、??）、 『?? 』（ 、??）、?????? ?? ?? ? ?? ??? ? ）、 「 」（?『 ?』 、 、??）、? 「 」（ 『?? ?? 』、『
?、??）、???「???????????っ?」（『???? ??』?＝??、??? ）、 「? ???
?????????」（『????』?????、?????）
????。（? ?? ? ? ??????? ?）、 『 ? 』（ 、??????? ）、 ?『???????????? ? ?
?「???????? ??? ?
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?????ー」（『?????』?????、?????）、??? ?「???????? ? ー ? ??? ー」（『 ?』? 、 ） ?。（?????????????????????????????
???? 、 ） 〜 。
（?????? ?
??』（『? ? ? 』 、 ???、????? ??）、 『 ? 』（『 ???』 ??、 ? 、 ）、 「?? ? 」（ 『?（ ? 、 、 ） 、?? ?? 。（????????????????? ???」、??「??????? ????? ?? ??
??????』?? ? 、 ） 。（???? ?? ????? ） ? 「 」。（?????〞 ???? 』? ? ー」（『 』 、
??????）。（????
????、???）。
（??????????????????????????????、????? ） ??〜???、????「『??????? ? 』 」（『 ? 』?? 、
?? ）。
（?）????? 「 ????????」（?????? ←? ）??????
?? 。
（?）??? ? 「 ??????? 」（??????←? ??『 』
??????? （?? 、?? ） 。（?）? 『? 』（ 『 』 ）?????（「?? 』 ?、 ? 、 ）
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????。（?）? 「 」?「 ?????? 」（ ? 『 』
???、??? 、 ?? ）。（????? ?「????????? ? ー」（『 』?? 、? ?）。 「?? 』?（ ?? 、 ） ?。（?）????? 「?????ー」（『 ??』 、
?????）、??「??????????『????』」（『??????????? ?
??????????」（『????????????』???? ?、?? ）、??「 ???? ???? ? ? ???』 、 ????）、 「 ???? ? ?ー」（『? 』?? 、 ）、 「????? 」（『 ????????』 、 ）。26　25　24　23　22??????ー」?、
???）。
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????（???????????????????? （ ）???。?? 。?? （ ） ? 〜 、 。?? （ ）「?? ? （『 ? 』 、
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